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  ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪﺎت واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ اﻟﺪﺧﺎن أﺣﻜﺎم
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲﺪرﺟﺔﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﻨﻴﻠﻘﺪﻣﺔاﳌ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  راﻛﺮﺗﺎاﶈﻤﺪﻳﺔﻮ ﺻﻮﳍﺒﺠﺎﻣﻌﺔﺳأﻗﺴﻤﺎﻟﻔﻘﻬﻮ 
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  ﺑِﺴ ْ ﻢِ اﷲِ اﻟﺮﱠﺣ ْ ﻤِﻦ اﻟﺮﱠﺣ ِ ﻴ ْ ﻢ ِ
  
  
و َ ْﻟﺘَُﻜ ﻦ ْ ﻣِ ﻨُْﻜ ﻢ ْ أُﻣﱠ ٌﺔ ﻳ َ ﺪْ ﻋُ ﻮ ْ نَ إِﱃَ اْﳋَﲑ ْ ِ و َ ﻳ َ ْﺄﻣ ُ ﺮ ُ و ْ نَ ﺑِْﺎ ﳌ َ ﻌ ْ ﺮ ُ و ْ ف ِ و َ ﻳـ َ ﻨـْ ﻬ َ ﻮ ْ نَ ﻋَ ِﻦ اْﳌ ُ ﻨَْﻜ ِﺮ )) :ﺎل ﺗﻌﺎﱃﻗ
  1.((و َ أُو ْ ﻟﺌِﻚَ ﻫ ُ ﻢ ُ اْﳌ ُ ﻔْ ﻠ ِﺤ ُ ﻮ ْ ن  َ
  2.((و َ ﻻَ ﺗـَ ﻘْ ﺘـ ُ ُﻠ ﻮ ْ ا أَﻧْـ ﻔُﺴ َ ُﻜ ﻢ ْ إِنﱠ اﷲ َ ﻛَ ﺎنَ ﺑُِﻜ ﻢ ْ ر َﺣِ ﻴ ْ ﻤﺎ  ً)): ل ﺗﻌﺎﱃﺎﻗ
ْﺄﻣ ُُ ﻫ ُ ﻢ ْ ﺑِْﺎ ﳌ َ ﻌ ْ ﺮ ُ و ْ ف ِ و َ ﻳـ َ ﻨـْ ﻬ َ ﺎﻫ ُ ﻢ ْ ﻋَ ِﻦ اْﳌ ُ ﻨْ َﻜ ِﺮ و َ ﳛُ ِ ﻞﱡ َﳍ ُﻢ ْ اﻟَﻄ ﻴﱢﺒ َ ﺎتِ و َ ﳛَُ ﺮﱢم ُ ﻋَ َﻠ ﻴ ْ ﻬِ ﻢ ُ ﻳ َ )) : ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
  .3((اْﳋَ ﺒ َ ﺎﺋِﺚَ 
  4((و َ ﳛُ ِ ﻞﱡ َﳍ ُﻢ ْ اﻟَﻄ ﻴﱢﺒ َ ﺎت ِ و َ ﳛَُ ﺮﱢم ُ ﻋَ َﻠ ﻴ ْ ﻬِ ﻢ ُ اْﳋَ ﺒ َ ﺎﺋِﺚَ )): ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  5((.ﺿﺮارﻻ ﺿﺮر وﻻ : ))ل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎﻗ
ﻓﺈن ﱂ  ،ﻣﻦ رأى ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐﲑﻩ ﺑﻴﺪﻩ: ))ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  6((.وﻫﻮ أﺿﻌﻒ اﻹﳝﺎن ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ،ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ
    
                                                
  ٤٠١: آل ﻋﻤﺮان 1
  ٩٢: اﻟﻨﺴﺎء 2
 ٧٠١: اﻷﻋﺮاف 3
  ٧٠١: اﻷﻋﺮاف 4
  رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وأﲪﺪ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ5
  وإﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ, رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ6
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  إﻫﺪاء
  :أﻫﺪى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﲞﻠﻮص اﻟﺒﺎل و اﻟﺼﺪر إﱃ
  واﻟﺪاى اﶈﺒﻮب وواﻟﺪﰐ اﳊﻨﻮﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ واﻟﺮﲪﺔ وﺑﻜﻞ ﺻﱪﳘﺎ إﱃ أن أﻛﻮن ﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، ﻋﺴﻰ اﻟﺬان ﻫّﺬ ﺑﺎﱐ ورﺑﻴﺎﱐ 
أن ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ذﻧﻮđﻤﺎ و ﻳﻮّﻓ ﻘﻬﻤﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻤﺎ و ﻳﻮﺳ ّ ﻊ أرزاﻗﻬﺎ وﻛﺘﺐ اﷲ ﳍﻤﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ  
  .اﻟﺼﺎﳊﲔاﻟﺸﻬﺪاء و  ﻛﻞ أﻣﻮرﳘﺎ وﻳﺪﺧﻠﻬﻤﺎ اﳉﻨﺔ ﻣﻊ
  .ﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔﲪﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬﺗﻰ اﻟﻜﺮام اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أ:وإﱄ
ﻛﻞ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إﺧﻮاﱏ وإﺧﻮﺗﻰ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻰ اﻷﺣﺒﺎء، وﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﰲ ﻧﻔﺲ :وإﱃ
اﳌﺪرﺳﺔ وأﺻﺤﺎﰊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﲨﻴﻊ اﻹﺧﻮان ﻏﲑ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻟﺬﻳﻦ 
  .دﻓﻌﻮﱏ ﺑﻜﻞ اﳌﻌﻮﻧﺎت إﱃ أن أﰎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
داﻋﻴﺎ إﱃ اﷲ أن ﻳﻐﻔﺮ ﳍﻢ اﻟﺬﻧﻮب وﻳﻮﻓﻘﻬﻢ ﰲ  اﳌﺘﻮاﺿﻊ إﻟﻴﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﻷﻋﻤﺎل وراﺟﻴﺎ ﻣﻦ اﷲ أن ﳛﻘﻖ ﳍﻢ اﻵﻣﻞ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﻟﻌﻠﻮم 
  .اﻟﻌﺎﳌﲔ واﳊﻤﺪ ﷲ رب ّ .اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
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  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﳌﺮﺳﻠﲔ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ، اﳊﻤﺪ ﷲ رب ّ اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ا
وﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤ ّ ﺪ اﻟﺬى أرﺳﻠﻪ اﷲ رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ دﻋﺎ 
  . ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ واﻫﺘﺪى đﺪاﻩ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﺑﻌﺪ
ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻨﻌﺎم اﷲ وﻋﻮﻧﻪ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ واﻟﻘﺮاء 
ﻌﻤﻞ إﳕﺎ ﻻﻳﻜﻮن وﻻ ﻳﺘﻢ ّ إﻻ ﲟﻌﺎوﻧﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ وﳑﺎ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬا اﻟ. واﻷﻣﺔ ﲨﻴﻌﺎ
ﻟﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﲤﺎم ﻛﺘﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻳﻮدّ 
  :اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮﻩ، ورﻓﻴﻊ إﻛﺮاﻣﻪ، وﻋﻈﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ، وﺧﺎﻟﺺ ﻗﻨﺎﺋﻪ إﱃ
ﻣﻮا ﺑﺒﻨﺎء ﻫﺬﻩ ﺳﺎدات اﻷﺷﻘﺎء اﳌﺆﺳﺴﲔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﶈﻤﺪﻳﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺎ .1
 .اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ وﻳﺮﰊ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻀﻴﻠﺔ رؤﺳﺎء ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﶈﻤﺪﻳﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﺮﻗﻲ ّ ﻫﺬا ﳉﺎﻣﻌﺔ  .2
 . ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﶈﻤﺪﻳﺔ
ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﺘﻴﺎﺟﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﶈﻤﺪﻳﺔ،  .3
اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﻓﻀﻠﻪ ﻣﻨﺬ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺄﺷﺎر إﱃ أﳘﻴﺔ ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ 
ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ أود ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ 
  .ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻧﻔﻴﺴﺔ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻴﻤﺔ
 xi
 
ﻋﻤﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ، ,AMﺮيﳏﻤﺪ ﻣﻌﲔ دﻳﻦ اﷲ اﻟﺒﺴ ﻮر اﳊﺎجاﻟﺪﻛﺘﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ  .4
ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﶈﻤﺪﻳﺔ، اﻟﺬي  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺎﺟﺴﺘﲑ 
وﺟﺪت ﻣﻦ ﺻﻔﺎء ﻣﻮدﺗﻪ وﺧﺎﻟﺺ ﺻﺤﺒﺘﻪ وﺻﺪق ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ وﺳﻌﺔ ﺻﺪرﻩ وﲨﻴﻞ 
  . ﺻﱪﻩ، ﻣﺎﳛﺜﲏ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
، اﻟﺬى ,dE.M,AMﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ  .5
ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﺘﺎم واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻊ ﻛﺜﺮة 
 .اﳌﺸﺎﻏﻞ
ﺳﺎدات ﲨﻴﻊ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪﻟﻮا ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻹدارēﺎ وﻗﺎﻣﻮا  .6
 . ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻬ .7
 .ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ
أﰊ وأﻣ ّ ﻲ رﲪﻬﻤﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أوﻻدي، وﺧﺼﻮﺻﺎ زوﺟﱵ اﳊﺒﻴﺒﺔ  .8
ﺑﻴﱵ ﻧﻮر ﺣﻴﺎﰐ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺣﻴﺎﰐ، ﳑﺎ ﺗﻄﻮﻋﻮا ﻛﺜﲑا ﻣﻦ أوﻗﺎēﻢ أﺛﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا 
اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺎﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻨﻮي واﳊﺚ اﳌﺘﻮاﺻﻞ واﻹﺧﻼص اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳚﻌﻠﲏ ﻧﻮاﺻﻞ ﰲ 
 .اﻟﺪرب
 x
 
ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔزﻣﻼﺋﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ   .9
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ اﶈﻤﺪﻳﺔ، ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎ وﺟﺰاﻫﻢ 
 .اﷲ ﺧﲑا
إﺧﻮاﰐ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺪوا أﻳﺪى اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰱ إﲤﺎم  .01
 .ﻨﺎﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﱂ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ أن أذﻛﺮﻫﻢ ﻫ
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Abstract 
 
The most population of Muslim countriesin the world and especially in our 
country, Indonesia, are habitual smoker. It’s damage and make the soul, spirit, and 
body to the causes of death due to smoking. We found differences in provisions 
on smoking and provisions belongings in Islamic jurisprudence. This requires 
deep research to this topic especially regarding justice and a binding ruling of 
religius in the smoke and related what happensin the human society. 
The type of research that carried out by the researcher of this study is 
literature research, and to analyze those facts, the researcher took the following 
approaches are: Descriptive Method, Inductive Method and Analysis Method. 
By this research the researcher was deduce that the rule of current issues in 
the community because of the smoke in Islamic jurisprudence such as selling 
smoke and the cultivation and giving fasting break by smoking, company from 
dealing with smoker,scholarship from Tobacco Company,Therapeutics smoke and 
the leadership of smoker is proscribed, by this the researcher was agree by the 
reason who proscribed it and their evidence.The researcher sure that smoke 
damage are greater than it’s benefit. Whereas acording to the researcher the 
provisions ofthe problems that was happened in the society as the prohibition of 
husband on their wife to smoke is the duty, and causing smoke garlic and onions 
when the researcher is not appropriate. The smoke is harmful to body and mind, 
health, money and other, and long as the well is absolutely proscribed to drink and 
chew also the cultivation, manufacture, sale and purchase and also inhalant to 
nose as it’s inhalant snuff.  
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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﺎن اﻛﺜﺮ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻫﺬا إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  إنّ 
ﺿﺮار اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﺮوح أو أﺟﻌﻞ و . ﻳﺸﺮﺑﻮن اﻟﺪﺧﺎن واﻟﺸﺠﺎرة واﻟﺸﻴﺸﺔ وﻏﲑﻫﺎﺳﻜﺎĔﺎ 
 ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن اﳋﻼف ﰲ أﺣﻜﺎمووﺟﺪﻧﺎ . اﻟﺒﺪن إﱃ أﺳﺒﺎب اﳌﻮت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﲔ
وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺜﻴﺚ ﰲ ﻫﺬا .اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ  ﺎتوأﺣﻜﺎم اﻟﱵ اﳌﺘﻌﻠﻘ
واﻟﻔﺘﺎوى ﰲ اﻟﺪﺧﺎن وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﳑﺎ ﺟﺮى ﰲ  اﳌﻮﺿﻮع ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم
  .اĐﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ إنّ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﻬﺞ  : ، ﻫﻲاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳛﻠﻞ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ،و اﳌﻜﺘﱯ
اﳌﻨﻬﺞ و )dohteM evitcudnI(ﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻰ اﳌﻨﻬﺞ او ( evitpircsed)اﻟﻮﺻﻔﻲ 
  .)dohteM sisylanA(ﺘﺤﻠﻴﻠﻲاﻟ
ﰲ اĐﺘﻤﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﺎرﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺄن ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﺒ اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن 
وﺻﺤﺒﺔ  ﺗﻔﻄﲑ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺑﺸﺮب اﻟﺪﺧﺎنو  ﺒﻴﻊ اﻟﺪﺧﺎن وزراﻋﺘﻪﻛاﻟﺪﺧﺎن ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  
ﺷﺎرب  إﻣﺎﻣﺔو  اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﺪﺧﺎنو  اﳌﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪﺧﺎنﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺪﺧﺎن و 
ﻫﻮ ﺣﺮام، وﳍﺬا ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺘﻔﻖ ﲝﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﻪ ودﻻﺋﻠﻪ، وﻷن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ  اﻟﺪﺧﺎن
ﻛﺈﻣﺘﻨﺎع ﰲ اĐﺘﻤﻊ  اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﺎرﻳﺔ وأﻣﺎ ﺣﻜﻢ .  ﻳﻘﲔ ﺑﺄن أﺿﺮار اﻟﺪﺧﺎن أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻪ
ﻫﻮ واﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ، وإﳊﺎق اﻟﺜﻮم واﻟﺒﺼﻞ  ﺸﺮب اﻟﺪﺧﺎنﻟﺰوﺟﺖ اﻟﻦ ﻋاﻟﺰوج 
ﻓﺈن اﻟﺪﺧﺎن ﻣﺎدة ﺿﺎرة ﺑﺎﳉﺴﻢ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺼﺤﺔ  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﻏﲑ
واﳌﺎل وﻣﻔﱰة، وﻣﺎ دام ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام ﻗﻄﻌﺎ ﰱ ﺷﺮﺑﻪ وﻣﻀﻐﻪ وزراﻋﺘﻪ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ وﺑﻴﻌﻪ 
  .وﺷﺮاﺋﻪ وﻧﺸﻮﻗﻪ ﰱ اﻷﻧﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﻮق ﺳﻌﻮط أﻳﻀﺎ
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